







































































































































































ふたり かんが みず あぶら





仕 事 に 脂 が の る ○


































ひ ところ けむり た









みず も けいぴ し水 も漏 ら さぬ 警 備 を敷 く○
たいたみず
立て板に水
.･∴∴･･‥∴∴∴∴　---.-　^*･ ･-二　　_
げんりょうざいりよう
≡　ujl料　jv‖斗
げんりょうざいりょうせいぶんそざいしざい
原料　材料　成分　素材　資材
にほんしゅげんりょうこめ
｡日本酒の原料は米である｡
しんせんそざいつかりょうり
･新鮮な素材を使った料理｡
もくざいせきざいてっこう
木材　石材　鉄鋼
かいがい　　　　　もくざい　　　ゆにゆう
じどうしゃおもざいりょうてつ
｡自動車の主な材料は鉄である｡
けんちくしざいはこ
｡トラックで建築資材を運ぶ｡
てっこう　　　ゆしゅつ　　ふ
･海外から木材を輸入する｡ ｡鉄鋼の輸出が増える｡
れんが　コソクリート　アスファノレト
いえてっきんかいだ
･れんがづくりの家｡  ｡鉄筋コソクリート5階建てのビル｡
プラスチック　ビニール　ナイロソ
.プラスチック巌の｡ップ｡ ｡ビニール塾の頭鼠
しつざいしつひんしつすいしつちしつしつ
質　材質　品質　水質　地質　たんばく質
.義の良さ一指言覇の嵩芸｡ ｡喜還りのよい蒜違｡
｡晶箱の荒屋抜壷｡ ｡トソネルを還るために島屋議遠諾う｡
しつしはうたんすいかぷつさんだいえいようそよ
｡たんばく質｡脂肪｡炭水化物は三大栄養素と呼ばれる｡
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